




出しロシア語の収集については、ペトロワ1963（ПЕТРОВА  “≪ЛЕКСИКОН≫  РУССКО-ЯПОНСКИЙ 


































флагь （船のマストの旗） флюгорь （旗） 軍関係、海事
флейтусъ （フル トー） 軍関係、海事
『レクシコン』のみ
флегма （痰）












































































Адь （地獄） адь （地獄） 宗教
Адскiи （地獄の） 『新スラヴ日本語辞典』のみ
ась （えっ、何だって？応答　返事） 文法 『レクシコン』のみ
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б бо болтъ （ボルト）
宗教語彙 богъ （神） бо´ тъ （船）
богъ　отецъ （父神） болото （湿原）
богъ　сынъ （神の子） борона （まぐわ）
богъ　ду＼х／　святыи （聖霊） бороню （まぐわ）
божес´ тво （神） балатйруютъ （投票して選ぶ）
божественное （神の） бьютъ （叩く）
блаженъ　　　　　члвкъ （祝福された人） бо богатею （豊かな）
блаженъцый （祝福された） бой　баталия （戦い）
без- без´ грешныи （罪のない） боюсь （恐れる）
безпомошныи （頼りない） бойт´ ся （恐怖）
безполезный （役立たない） био＼т／ся （恐怖する）
безпользы （恩恵のない） бр брйтва （カミソリ）
безнадежный （希望のない） бреюся （剃る）
безмолвйе；　мо＼л／ча
нiе
（噂のない；沈黙） бор боронюся （まぐわで均す）
безводйе （水分のない） борода （あごひげ）
без´ до＼ж／дйе （雨のない） бородавка （イボ）
без´ временй （永遠） бр бранйтъ （叱る　ののしる）
безталан´ ныи （不幸） бранйлъ （叱られた）
бестужей （恥知らず） бросаютъ （投げる）
 бег´ лой （流出） бросйлъ （投げた）




бумага （紙） бо＼б／ръ （ビーバー）
буду （ある　いる　行く　来る） барсъ （豹）
будучй；　　　　ежели （あること；もし） береза （白樺）
бо＼л／ванъ （型） бйсеръ （ビーズ球）
бар барышъ （利益） ба баяалайка （バラライカ）
барабанъ （ドラム） баяалайшикъ （バラライカ弾き）
 барабанятъ （強打） баба （女性）
баранъ （羊） бабушка （祖母）
башмаки （靴） берегу；　　ст´ регу （大切にする；支える）
баня （風呂） быкъ （雄牛）
басъня （寓話） бегаю （走り回る）
бас́нос́ловйе （寓話を語る） баш´ ня （塔）
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387 018a коробь （箱） фаго はこ ファゴ（箱）





389 018b колокольня （鐘塔） цугйганедо つきかねと ツギガネド（突
き鐘堂）




391 018b ком´пасъ （コンパス　羅
針盤）
тогебарй とけは り゛ トゲバリ（時計
針）
＊ペトロワ論文「海関係」語彙という指摘。


















395 018b когда （時） ｉ＼д／зу イつ イヅ（何時）






















398 018b кому （誰に） даредему たれても ダレデム（誰で
も）













368 017b кйтъ　рыба （クジラ） кужйра くちら クジラ（鯨）




370 017b кйпарйсъ （檜） фйноки ひのき フィノキ（檜）
371 017b кйтайка （絹） моменъ もめん モメン（木綿）
372 017b кйрпйчь （煉瓦） кавара かわら カワラ（瓦）
373 017b кйсть （ブラシ） фуде ふて フデ（筆）
374 017b кйтеръ （ランチ　汽艇）фо；шеб ほ；せひ゛ フォ　シェビﾟ
（帆　滑車）
＊ロシア語は「катеръ」（ランチ　汽艇）参照。「帆」を上げるための滑車が「せみ」である。
375 018a катъ （猫） него ねこ ネゴ（猫）





















377 018a кош´ка （雌猫） онаго　него をなこねこ オナゴ　ネゴ（女
猫）
378 018a корова （乳牛） меушй めうし メウシ（雌牛）
379 018a конь （雄馬） умъма うま ウムﾟマ（馬）
＊マ音の閉鎖が強く[ｍma]で実現していたと思われる。




381 018a копыто （ひづめ） цуме つめ ツメ（爪）
382 018a коновалъ （馬医者　蹄鉄
工）
багуро はくろ バグロ（伯楽）
383 018a костй （骨） фоне ほね フォネ（骨）
384 018a когътй （爪） цуме つめ ツメ（爪）
385 018a кожа （皮膚） кава かわ カワ（皮）
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423 019b кап´летъ （落下する） ожимасъ をちます オジマスﾟ（落ち
ます）
＊「капать」（滴る）参照。
424 019b каблукъ （靴のかかと） фа は ファ（歯）
＊下駄の「歯」か。
425 019b кавтанъ （カフタン） фаорй はをり ファオリ（羽織）
＊ロシア語「кафтанъ」参照。




427 019b кар´манъ （ポケット） фугуро ふくろ フグロ（袋）













































（荷馬車） нймоцъ にもつ ニモツﾟ（荷物）
＊ロシア語「конвой　обозь」（荷馬車）参照。ロシア語о→а表記。
434 020a кадь （手桶） нйнай にかい（ﾏﾏ）ニナイ（担い）
＊村山1965「手桶」と訳す。その根拠は示されていないが、おそらく「кадка」（手桶）
関連の語と考えたと思われる。
435 020a камышъ （葦の類） таге たて（ﾏﾏ） タゲ（竹）
＊村山1965脚注は「竹」とする。ひらがな日本語の「たて」は「蓼」か。
436 020a каль （糞） къв´со くそ クﾟフﾟソ（糞　
くっそ）





400 018b котелъ （小湯沸し） набе なへ゛ ナベ（鍋）
401 018b комаръ （蚊） ка か カ（蚊）
402 019a комедiя （喜劇） кабугй かふき カブギ（歌舞伎）
403 019a комедйннско　
　　　　домъ





（契約；契約） сабйру　ю˜ さひる　よ サビル　ヨ（喋
る様）





















（馬車） курума くるま クルマ（車）






412 019a картйна （絵画） эзу ゑつ エズ（絵図）














415 019a караульной （衛兵） банънйнъ は ん゛にん バンニン（番人）
416 019a караулйтъ （番をする） банъ　шймасъ はんします バン　シマスﾟ
（番します）
417 019b караульня （衛兵所） бандогуро はんとくろ バンドグロ（番
所）
＊ペトロワ1962ではシベリア方言という指摘がある。ロシア語は「караулкная」参照。
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458 021a ломаеть （砕く　折る） орймасъ をります オリマスﾟ（折り
ます）
＊「ломать」（砕く　折る）参照。









461 021a локоть （肘） фужичйри ふちち り゛ フジチリ（肘尻）
＊ペトロワ1962の音声特徴の５でも「ひちちり」とするが、原本では「ふちぢり」である。
『日本方言大辞典』でもこの例を引きながら《ひじちり》とする。
462 021a лобъ （額） номйсо のみそ ノミソ（脳みそ）
463 021a лопоть （衣類） кймоно きもの キモノ（着物）
＊ペトロワ1962ではシベリア方言とする。ロシア語は「лопотина」参照。
464 021a ложйтся （横たわる） немашймасъ ねまします ネマシマスﾟ（寝
まします）










466 021b ладанъ （香） шенъко せんこ シェンコ（線香）
467 021b ласточка （燕） цубагура つはくら ツバグラ（燕）
＊中央語にもふるくツバクラの語形がある。
468 021b ладонь （手のひら） тено　ура ての　うら テノウラ（手の
裏）













　Макс Фасмерの古語辞典《Этимологический словарь русского языка》によ
れば「подошва」（靴底、足の裏、土台）である。




































441 020a краская （赤い） агаи あかい アガイ（赤い）






443 020a каналь （運河） цызуми つつみ ツィズミ（堤）
【Л】
444 020b людй （人々） втоно ひとの フﾟトノ（人の）
445 020b лекаръ （医師） ｉша イし（ﾏﾏ） イシャ（医者）









448 020b ледъ （氷） шйга しか シガ（氷柱）
＊『野辺地方言集』に「シカ＝氷柱」がある。『庄内浜荻』にも「氷ヲ　しが」とある。
449 020b лето （夏） на＼д／зу なつ ナヅ（夏）
450 020b летьнее　
　　　　время


















454 021a ленокъ　iзрыба （魚の鱒） масы ます マスィ（鱒）
455 021a лежу （横になる） немасъ ねます ネマス （ﾟ寝ます）
456 021a летйтъ （飛ぶ） тобймасъ とひます トビマスﾟ（飛び
ます）
＊「летать」「лететь」（飛ぶ）参照。
457 021a лежйтъ （横たわってい
る）
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475 021b лукъ （玉ねぎ） фйру ひる フィル（蒜）
476 021b лукъ　
стреле＼б／ный
（弓矢） ю˜ми よみ ヨミ（弓）
477 021b лубъ （草木の内皮　
靱皮）
кйно　кава きのかわ キノカワ（木皮）
478 021b лукошко （編み籠） фаго はこ ファゴ（箱）






480 022a лучь 
　　солнечный
（良く晴れた） тенъкино  ю˜и  фи てんきの　
よイ　ひ
テンキノ　ヨイ
フィ（天気の良
い日）
A.タタリノフ『レクシコン』注釈４（К～Л）　　江口泰生
付記：平成26年～平成28年度科研費、基盤研究（ｃ）-（課題番号26370536）「十八世紀青森下北方
言を反映するタタリノフ『レキシコン』についての文献方言史的研究」の支援を受けた。記して感
謝申し上げる。
 （えぐちやすお　岡山大学大学院社会文化科学研究科）
（つづく）
